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ATA’NIN 
RUHUNU  
ŞAD E D E N  
CUMHURİYET  
DEVRİNİN  
EN MUHTEŞEM  
ABİDESİ YANDI!
KÜLTÜR SARAYI
Büyük Atatürk, Yalova'dan İstan­
bul'a bir dönüşünde, Ertuğrul yatı­
nın küpeştesine dayanıp Haydarpa­
şa açıklarından şehrin güzel silue­
tini uzun uzun seyrettikten sonra,, 
yanıda bulunan İstanbul Valisi ve 
Belediye Başkanı Muhiddin Üstün- 
dağ'a:
«— İstanbul'a bakınca, Ayasofyası 
ve su kemerleri ile Bizans'ı görü­
yor insan. OsmanlIlar da zarif mi­
nareleri, muhteşem kubbeleri ve gü­
zel sarayları ile İstanbul'a damgala­
rını vurmuşlar. Demindenberi bakı­
yorum amma, Cumhuriyet devrini 
göremiyorum İstanbul'da» demişti
buruk bir ifade ile.
Güzel İstanbul'un en hâkim bir nok­
tasında, Cumhuriyet devrinin en 
muhteşem bir âbidesi. Büyük Ata' 
nın ruhunu şad edercesine yüksel­
di zamanla.
26 Nisan 1946 günü, İstanbul Valisi 
ve Belediye Başkanı Dr. Lütfü Kır- 
dar tarafından temeli atılan «Opera 
binası», akıllara durgunluk verecek 
kadar ağır bir inşaat temposu için­
de yürümeye başladı. Memlekette 
beş iktidarın değiştiği, 8 Başbakan 
le 14 Bayındırlık Bakanının gelip 
geçtiği tam 23 yıllık bir sürenin so­
nunda «İstanbul Operası» inşaatı 
tamamlandı. Ortaya çıkan eser, 
kupkuru bir «İstanbul Operası» lâ­
fıyla ifade edilemiyecek kadar 
muhteşemdi. Yalnız İstanbulluların 
değil, her Türk'ün haklı olarak gu­
rurlanacağı ve dünya yüzündeki em­
sali arasında üçüncü sırayı işgal 
eden bu muhteşem binaya yakışan 
bir isim de bulundu ve KÜLTÜR 
SARAYI adı verildi.
Taksim ile Gümüşsuyu'nun kavuş­
tuğu yerde yükselen sekiz katlı 
muhteşem saray, güzel İstanbul'un 
panoramasına da ayrı bir güzellik 
katmıştı. 887'si parter ve 504'ü bal­
konda olmak üzere tam 1380 kişi 
alan «Büyük Salon»u, 750 kişilik 
konser salonu, 350 kişilik Çocuk 
Tiyatrosu, 350 kişilik Oda Tiyatro­
su, büyük bir sergi salonu ve sa­
natçılar için 163 adet soyunma oda­
sıyla, dünya yüzünde eşi ve emsa­
line pek az rastlanan bu muhteşem 
saray için tam 160 milyon lira har­
canmıştı. Estetik ile tekniğin birleş­
tiği bir şaheserdi ortaya çıkan... 
Hele Büyük Salon'un sahnesi, t i­
yatro dünyasının gıpta dolu nazar­
larla bakacağı bir ihtişamdaydı. Sah­
ne, her biri en az bir voleybol sa­
hası ölçümünde üç ayrı «döner 
blok»tan ibaret bulunuyordu...
«My Fair Lady», «Damdaki Ke­
mancı» ve «IV. Murat» gibi süper 
prodüksiyonların oynandığı bu muh­
teşem sahnede 27 kasım perşembe 
gecesi Arthur Miller'in «Cadı Kaza­
nı» isimli oyunu temsil ediliyordu. 
O ana kadar herşey kusursuz, her 
şey mükemmeldi bu muhteşem sa­
rayda. Fakat oyunun üçüncü per­
desi henüz başlamıştı ki, nasıl ol­
duğu ve nereden çıktığı belli olma­
yan alevler bir anda bütün her yeri 
sarıverdi. Bu muhteşem saray inşa 
edilirken, yangın tehlikesine karşı 
gerekli tüm tedbirler de alınmıştı. 
Sahnede çıkacak bir yangının salo­
na ve etrafa sirayet etmesini önle­
mek için çelik perdeler, belirli bir 
ısı derecesinin üzerinde patlayıp et­
rafı bir anda yağmur halinde suya 
boğacak özel tertibat bunların ba- 
, şında geliyordu. Fakat hiçbir me­
kanizma işlemiyor ve nereden çık­
tığı belli olmayan alevler bir anda 
koskoca sarayı sarıveriyordu. Vazi­
felilerin ve aktörlerin çaresizlik için­
de koşuşmaları olumlu bir sonuç 
vermekten uzak kalıyordu. 23 yılda 
tamamlanabilen bu muhteşem âbi­
de 23 dakikanın içinde dört bir ya­
nından tutuşmuştu. Millî bir servet 
göz göre göre elden gidiyordu, çey­
rek yüzyıla yakın bir süre tüm Türk 
sanatçılarının rüyalarına giren o em­
salsiz varlık göz göre göre bir enkaz 
haline geliyordu.
İstanbul'un tüm itfaiye teşkilâtı se­
ferber olup bir çıra gibi alev alev 
yanan o muhteşem yapıya koşmuş­
tu. Fakat onu kurtarmak öylesine 
imkânsızdı ki... 28 kasım sabahı, 
ortalık ağarırken, bir devre sembol 
olmuş o muhteşem saray bir enkaz 
yığını haline gelmişti.
İnsanın basmayı kıyamadığı mer­
merler, .bakmaya doyamadığı ah­
şap dekorasyon, dünyada bir eşi 
daha bulunmayan o güzelim sahne 
de, 1380 kişinin rahatça oturup tem­
sil seyrettiği o güzelim koltuklar da 
birkaç saatin içinde yok oluvermiş­
ti. O koskoca çatı da uçup gitmişti. 
Tesadüfün büyük bir lütfü ile alt 
fuayeler ile alt kattaki üç salon (Ço­
cuk Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu ve 
Konser salonu) dekor ve kostüm 
depoları, ana santrallar, klima san-
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TESELLİ VEREN TEK NOKTA
Bu fecî yangında teselli veren tek 
nokta, ne sanatçı, ne seyirci, ne de 
görevli personel olarak tek kişinin 
burnunun dahi kanamamış olmasıy­
dı. Böylesine âni ve böylesine bü­
yük bir yangında tek vatandaşımı­
zın bile canını kaybetmemiş, hattâ 
kanını dahi akıtmamış olması tek 
kelime ile mucize idi...
İSTANBUL'DA İLK 
OPERA BİNASI
İstanbul'un ilk opera binası, Sultan 
Mecit tarafından yaptırılmıştı. Sul­
tan Mecit, Sermimar Nikoğos Bal­
yan Kalfa'ya Avrupa Saraylarıyla eş 
değerde, hattâ bazı noktalarda on­
lardan daha üstün olan Dolmabahçe 
Sarayı'nı yaptırtırken, civarına bir 
de tiyatro binasının inşaasını irâde 
buyurmuştu.
100 milyona mal olan Kültür Sarayı'nın bin üçyüz seksen kişi alan büyük 
salonunun bugünkü içler acısı hali.
O tarihlerde Avrupa'da mevcut ti­
yatro binaları gözönüne alınmak ve 
Paris Opera binası esas tutulmak 
üzere bir plân hazırlayan Balyan Kal­
fa, Sarayın inşaatı tamamlanırken 
bu binanın inşaasına başlamıştı. 
Tiyatro ve Opera binası. Sultan Me- 
cit'in iradesiyle, Dolmabahçe sara­
yının hemen arkasına ve bugünkü
İstanbul'un yirminci yüzyılın ikinci yarısında sahip olabildiği muhteşem abide yanarken...
Mithatpaşa Stadyomunun bulundu­
ğu yere isabet eden sahaya inşa 
olundu. Süratle yapılan inşaat pek 
kısa sürmüş ve Sarayın inşaatının 
tamamlanmasından pek kısa bir sü­
re sonra bu Opera binası da hiz­
mete açılmıştı.
Bina pek büyük olmamasına rağmen 
gayet muhteşem bir manzara arzet- 
mekteydi. Küçük parterin etrafını iki 
katlı localar sarmıştı. Sultan Mecit' 
in Hünkâr Locası, sahnenin tam kar­
şısında ve parter giriş kapısının üze­
rinde bulunuyordu. Müzeyyen ta­
vanından da büyük bir billûr avize 
sarkmaktaydı. Tavanı olduğu gibi 
duvarları da en usta sanatçıların el­
lerinden çıkmış nefis motiflerle süs­
lüydü.
Sultan Mecit, bu tiyatroda ilk kez, 
Avusturya'dan getirttiği bir kum­
panyaya «La Belle Etene» operasını 
oynatmıştı. Temsilin ilk gecesinde 
(ki ayni zamanda salonun da ilk ge­
cesiydi), başta Sultan Mecit olmak 
üzere bütün devlet ricâli hazır bu­
lunmuşlardı. Temsili pek büyük bir 
ilgi içinde izleyen padişah, her per­
denin kapanışında sanatçıları bizzat 
alkışladığı gibi oyundan sonra da 
nişan ve para ihsanı ile ayrıca tal­
tif etmişti.
İlk gece, bina bütün devlet ricalini 
istiab edemediğinden operanın iki 
gece daha temsili gerekmişti. Piyes 
büyük bir başarı kazanmıştı. Bu ba­
şarı pek kısa bir zamanda dilden di- 
'e dolaşmak suretiyle tüm İstanbul'a 
yayılıvermişti..
Ancak ne çare ki geri zihniyetti 
mutaassıp kimseler bunu hiç de hoş 
karşılamamışlar ve bunun tabiî so­
nucu olarak da İstanbul'un bu ilk 
(devamı 35. sayfada)
trali ve ana elektrik tablosu mucize 
kabilinden kurtulmuştu...
Bu amansız yangının alıp götürdüğü 
yalnız bunlardan ibaret değildi. Haf­
tanın belirli günlerinde büyük salo­
nun o muhteşem sahnesinde oynan­
makta olan «IV. Murat» oyunu ne­
deni ile Topkapı Sarayı'ndan alınıp 
burada teşhir olunan paha biçilmez 
değerdeki tarihî eşya da kül haline 
gelmişti alevler arasında. Ondoku- 
zuncu yüzyılda yapılmış, IV. Mu­
rat'a ait 164X95 santim ebadında 
bir yağlıboya tablo, 1638 yılında IV. 
Murat’ın annesi Kösem Sultan'a 
Kıbrıs adası cizyesini tahsis ettiği­
ne dair bir berat, IV. Murad'ın kır­
mızı atlastan yapılma bir kaftanı, 
beyaz patiskadan yapılma, önden 
açık, yakasız ve kısa kollu yırtmaçlı 
bir entarisi, Bağdat seferinde bile 
yanından ayırmadığı ve her gün 
muntazam surette çalıştığı 102 kilo 
59 gram ağırlığındaki idman taşı, 
aslen kayıtbay'a ait olup Osmanlı 
Sarayına geldikten sonra IV. Murat 
tarafından savaşlarda kullanılan bir 
zırh; 20 santim çapında, çift kulak- 
lıklı ve üzeri yaldız işlemeli bir miğ­
fer ile bir kılıç ve o devrin en ünlü 
hattatı Muhammed al Imam'ın el­
yazması bir Kuranı Kerim'i de alev­
lerin insafsız tahribatına uğramıştı. 
Yangından sonra yapılan tespitte; 
kaftan, entari ve tablonun kül oldu­
ğu, berat, idman taşı, zırh ve miğ­
ferin ise kısmen hasara uğradığı an­
laşılmıştı. El yazması kuranı keri­
min en ufak bir kalıntısı dahi ele 
geçmediğinden, bunun yangın sıra­
sında çalındığı anlaşılmıştı...
8 aralık 1881 günü Viyana'daki 
«Ring» tiyatrosunda çıkan bir yan­
gın sırasında 850 kişinin, 5 aralık 
1876 günü New York'taki ünlü 
«Brooklyn Tiyatrosu» yangınında 
259, 25 mayıs 1877 günü Paris Ope­
rası yangınında 261, 4 eylül 1887 
günü Ingiltere'deki Essex Tiyatrosu 
yangınında da en az 200 kişinin 
alevler arasında can verdiği göz 
önünde tutulacak olursa, İstanbul 
«Kültür Sarayı»nı bir enkaz yığını 
haline getiren bu yangında kimse­
nin burnunun dahi kanamaması cid­
den büyük bir mucize sayılabilir...
BİZDE TİYATRO 
YANGINLARI
İstanbul'daki en eski tiyatro yangı­
nının 1847 yılında çıktığı bilinir, ital- 
yanlar tarafından Fransız Elçiliği bi­
nasında kurulan Naum Tiyatrosu'n- 
da 1847 yılında çıkan yangın sıra­
sında pek çok kişinin yaralandığı 
bilinmektedir. Ayni tiyatro, 1870 yı­
lında Beyoğlu yangını sırasında da 
hemen hemen tamamen yanmıştı. 
1884 yılında Beyoğlu'nda Galatasa­
ray lisesinin karşısında açılan «Yeni 
Fransız Tiyatrosu» da 1892 yılında 
çıkan bir yangın sonucu kül haline 
gelmişti.
Bu yılın içinde Türk Tiyatrosunun 
beşiğinin sallandığı yer olarak ka­
bul edilen Tepebaşındaki tarihî 
Dram Tiyatrosu'nun kül haline ge­
lişinden sonra Kültür Sarayı'nın da 
böylesine büyük yangına sahne ol­
ması, Türk sahnesinin tarihinde en 
kara iki gün olarak yaşayacaktır 
maalesef...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
